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Boran'ın
vasiyeti
Türkiye'de
gömülmek
Behice Boran
m  Kalp krizinden ölen TİP 
w  Genel Başkanı Behice 
Boran'ın vasiyetini yeri­
ne getirmek için yapı­
lan başvuruya Devlet Ba­
kanı Güzel'in olumlu ya­
nıt verdiği bildiriliyor
( haberT T sayfada^
son demecini m»  'e vermişti
Düsseldorf'takl evde Behice Boran, Türk ba­
sını için son demecini Milliyetten Koray Düzgören’e ver­
mişti. Fotoğraf, Boran’ın Düsseidorf’ta oturduğu mütevazı 
evdeki o görüşme sırasında çekilmişti.
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EHİCE Boran’ı 1965 
yılından beri tanıyo-
-------‘ rum. Yedi yıllık bir
aradan sonra, en son geç­
tiğimiz Haziran ayında bir 
araya geldik. Zamanının 
büyük bölümünü Düssel- 
dorf’un dış mahallelerin­
den birinde üç katlı bir 
evin birinci katındaki kü­
çük bir dairede geçiriyor­
du. Brüksel’de de aynı ni­
teliklerdeki eski bir evde 
kaldığını biliyordum. Siya­
si mülteci olarak yaşadığı 
Belçika’da kendisine veri­
len küçük bir sosyal yar­
dımla yaşamını sürdürü­
yordu.
Tflrkîye’ıte gömülmek
£  Brüksel’de geçirdiği kalp krizi sonucunda ölen 
TİP Genel Başkam’nın oğlu ve avukatları vasi­
yetin yerine getirilmesi için temas ettikleri 
Devlet Bakanı Haşan Celal Güzel’den olumlu 
cevap aldıkları bildirildi
Boran 1965'li yıllarda siya­
si bir toplantıda konuşur­
ken.
1970 yılında TİP'in genel 
başkanlığına getirilen Bo­
ran parti merkezinde.
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MİLLİYET HABER MERKEZİ
^  RÜKSEL’de önceki gün ge- 
r \  çirdiği bir kalp krizi sonucu
------ yaşamım yitiren Türkiye İşçi
Partisi Genel Başkam Behice Bo- 
ran’ın cenazesinin Türkiye’ye geti­
rilmesi için girişimlere başlandı. Be­
hice Boran’m vasiyetine uyularak 
kendisinin Türkiye’de toprağa ve­
rilmesi için oğlu Dursun Hatko ve 
avukatlarının gerekli işlemleri yapa­
cakları bildirildi. Öte yandan Brük­
sel’de bulunan Boran’m yakınları­
nın da bugün Türkiye Büyükelçili­
ği’ne başvurarak cenazenin Türki­
ye’ye gönderilmesi için gereken iş­
lemlerin yapılmasını isteyecekleri 
açıklandı.
Cenazenin Türkiye’ye gönderil­
meden önce Brüksel’de bir tören ya­
pılacağı da belirtiliyor.
Behice Boran’m avukatları ve 
hukukçular, cenazenin Türkiye’ye 
getirilmesinde herhangi bir hukuki 
sakınca bulunmadığım, ailesinin is­
teği doğrultusunda Boran’ın Tür­
kiye'de toprağa verilebileceğini ifa­
de ediyorlar.
Oğlu Dursun Hakko'nun bu
konuda Devlet Bakanı Haşan Ce­
lal Güzel'e yaptığı başvurudan da 
olumlu karşılık aldığı bildiriliyor.
Bu arada Boran’m ölümüyle il­
gili yankılar da devam ediyor. Bo- 
ran’ın dostlan, çalışma arkadaşla- 
n , sendikacılar ve demokratik kitle 
örgütü yöneticileri Boran’m siyasi 
çizgisinin ödün vermez bir savaşçı­
sı olduğunu belirterek ölümünü bü­
yük bir kayıp olarak nitelendirdi­
ler.
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Yine kendisi gibi mül­
teci olan bir dostunun 
Düsseldorf’taki sade dö­
şenmiş,küçük evinde hu­
zurlu günler geçirdiğini 
söylerken tümü beyazlaş­
mış saçlarıyla 77 yaşında 
sevimli bir ihtiyar görünü­
mündeydi. Yurt ve dünya 
olaylarını günü gününe iz­
lediği, gazeteler arasında­
ki polemikleri bile kaçır­
madığı sözlerinden anlaşı­
lıyordu. Bu arada bazı ta­
nıdıklarını sormayı da İh­
mal etmemişti. O günkü 
konuşmamızda o zaman 
hayatta olan rahmetli Ör- 
san’dan da uzun uzıffi söz 
etmiştik.
Kendisi ile yüz yüze 
görüşen en son gazete­
ci ben olmuştum. Bana, 
oturduğu ev sobalı olduğu 
halde kışın çok iyi ısındı­
ğını, şehrin merkezine g it­
mek için iki ayrı otobüs 
bulunduğunçj ve evin b ir­
kaç kilometre ötesind^de 
nefis manzarafılcüçük göl­
lerin olduğunu Söylemiş­
ti. Daha sonra evin arka­
sındaki balkona çıkarak 
arka bahçeye birlikte bak­
m ıştık. Yakınlarının 
“ Hoca”  diye adlandırdığı 
Boran’ın çok sevdiği görü­
nümlerden biri de bu arka 
bahçeydi. Küçük olması­
na rağmen yemyeşildi ve 
meyve ağaçları vardı.
Üç saatlik görüşme­
miz sırasında Türkiye’ye 
ilişkin hemen her konuy­
la ilgili olduğunu gösterdi. 
Aklı fikri kuşkusuz Türki­
ye’deydi. Ama bu ilginin 
içinde, duygusallık yoktu.
Boran, 45 yılı siyasal 
mücadeleyle geçen 77 yıl­
lık bir yaşamdan sonra 
aramızdan ayrıldı. Hem de 
vatandaşlıktan çıkarılmış 
olarak, çok sevdiği ülkesi­
nin dışında.
Boran 1979 ara seçimle­
rinde bir meydan konuş­
ması sırasında.
Oğlu Dursun Hatko: 
"Annemi getireceğiz"
EHİCE Boran’m oğlu Dursun Hatko, annesinin va­
siyeti üzerine cenazesinin Türkiye'ye getirileceği- 
-------ni ve İstanbul’da toprağa verileceğini söyledi. Hat­
ko annesinin Türkiye’ye gömülemediği takdirde Bulgaris­
tan'da toprağa verilen eşi Nevzat Hatko’nun yanına gömül­
mesini vasiyet ettiğini söyledi. Dursun Hatko, Behice Bo- 
ran’ın cenazesinin Türkiye’ye getirilmesi için gerekli baş­
vuruların yapıldığını da belirterek Türkiye'de normal bir ce­
naze töreni düzenleneceğini ifade etti.
Taha Toros Arşivi
